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AKORTUAmee
M. Hsnri Bore), p lâtr ier ,  M. et ,Mme 
Freym ond et leurs  entante, Mme Vve 
Penieyres ,  M. et Mme G im p ir t  et leurs 
entants,  M. Baudet et l e i e n l i n t s ,  jM. et 
Mme Freym ond à L auianne, ont la dou­
leu r  de la ire  part  à leurs amia et con- 
naiisanoes de la perte  oruelle qu 'ils  vien­
n en t  de (aire en la personne de Madame 
B O B E L  Bée R A D O U X  
leur chère épouse, tœ u r ,  be l le - iœ ur  et 
tan te ,  qne Dien a re t iré  à Lui dana aa 
38me année, a p ré j  une longue et doulou- 
reuae maladie.
L’enieveiiaaement aura  lieu le mercredi 
28 couran t et l’honneur se ren d ra  devant 
la m aiion  m ortuaire ,  rue  Verdaine, 22, à 
midi précis. 11357
M. et Mme Eugène C om tantin  et leur 
fila Elisée, M. et Mme Françoii Constantin  
et leur fille Claire, les familles Constantin , 
de Vétraz-Monthoux, Nallet et Vernay 
Nallet, font p a r t  à leurs  amia et connali-  
aances de la perte  cruelle  qu'ila viennent 
de faire en la peraonne de 11394
M m e  J e n n y  C O N S T A N T I N  
leur mère, sœ ur,  belle-mère, g ra n d ’mère 
et tan te ,  décédée le 26 courant,  à l’âge de 
67 ans.
L’honneur se rendra  devant la maiion  
m o r tua i re ,  boulevard  Jam es-F azy ,  17, 
m erc redi 28 eou ran t, à midi.
b
MM. les membres de la Société lèdirale  
de G ym nastique  (Section Genève-Ville) (on t 
priés  d ’as i ie le r  au convoi funèbre de 
M m e  C O N S T A N T I N  
mère de lenr collègue et ami, Eugène 
Constantin ,  ancien gymnaste.
L’honneur se rendra  mercredi 28 cou­
ran t ,  à midi précis, devant la maison 
mortuaire ,  ancienne maison Tlflaay, place 
Cornavla. ______ 11396
MM. Us membres de la Chambre syn ­
dicale des ouvriers ressortissants de la fa  
brique de b ijou terie  eoat priés d ’ass is ter  
au  convoi funèbre de 11415
M a d a m e  C O N S T A N T I N  
mère leur collègue François Constantin .
L 'honneur se rendra  devan t la maison 
m ortuaire ,  place de Cornavin (maison 
Tiflany), le m eicred i 28 courant,  a mtdi 
précis.
Ls P rés ident : J .  CR01S1ER.
Mme Vve Obéra, à Lucerne, M. et Mme 
Ju les  Oberli et leurs en fen t i ,  à Genève, 
M- Joseph Oberli et ses ea fau ts . le s  famil­
les Chris tian Oberli, â Bàle, Antoine 
Oberli, à Neuchâtel, Léon Oberli, à Paris , 
Louis Oberli, A Philadelphie, F ranz Oberli, 
â Chaney, et leurs enfants, Mme Vve 
Oberli Berchler, à Genève, font p s r t  à 
leurs  amis et connaissances de la perle 
qu 'ils  viennent de faire en la personne 
de Monsieur
J e a n  O B f c R L I
le u r  cher fils, père, frère, époux et oncle 
L 'honneur se rendra  au Rond-Point,  le 
m ercredi 28 eourant,  à 2 h eures .  11305
Les familles M a n i e r  e t  V a l e n -  
c i e n ,  profondément toncbés des témoi­
gnages de sym pathie  qui leur ont été 
adressés ,  rem ercient vivement les socié­
tés et les personnes qui sa sont associées à 
leu r  deu il .  11362
Prague, 26. — Hier soir l’express 
de Radolin a tamponné un train de 
voyageurs à Pilsen. Quatorze person 
nés ont été plus ou moins grièvement 
blessées. Trois wagons été mis en 
pièces.
Constantinople, 26. — Cinq articles 
du traité de paix ont été rédigés et, 
en partie, définitivement arrêtés. L’in 
demnité de guerre, comprenant les 
dommages-intérôts pour le préjudice 
causé à la propriété privée, a été fixée 
à quatre m illions de livres turques.
La question du contrôle des finan­
ces grecques n’a pas encore été ré­
solue.
La Havane, 26. — Un dépôt de m u­
nitions a été découvert dans quelques 
m aisons. Plusieurs arrestations ont 
été opérées.
New-York, 26. — Le Herald publie 
une nouvelle note du Japon, datée 
du 10 juillet, au sujet de l’annexion 
de Hawaï. Dans cette note, le Japon 
se dit résolu à continuer la lutte par 
voie diplomatique, si cela devenait 
nécessaire.________________
üeuxîënia eoTHon
Berne, 27. — Un grave peeident est 
m r v e n u  dim anche soir dans la cour de 
l 'ancienne caserne à la Predigergaase, & 
Berne. Un certa in  nombre d’enfants qui 
jouaient dans la cour ont renversé  un  tas 
de planches sous lequel p lus ieurs  d’entre  
eux ont été ensevelis. On a re t iré  une pe 
t i te  fille de qua tre  ans avec une jambe 
cassée . Un au tre  enfant a été également 
blessé.
Lundi vers midi, la police a été avisée 
q u ’un petit garçon de d ix  ans avait d is ­
p a ru  depuis dimanche. Les recherches ont 
fait re t rouver  son cadavre sons le tas de 
p lanches. 1
Munich, 27. — A l’Expositlon in ­
ternationale des beaux-arts, à laquelle 
les artistes suisses concouraient pour 
la première fois comme groupe natio­
nal, M. Ferdinand Hodler, de Genève, 
a  eu la première médaille d’or pour 
ses deux tableaux La Nuit et Euryth- 
miv. Des 2aies médailles ont été ac 
cordées au paysagiste Staebli, à Mu­
nich , MM. Giron, à Paris, et Burnand, 
à Moudon.
Athènes, 27. — L’Allemagne a pro 
posé que le traité de paix comprenne 
l'institution d’un contrôle financier 
international. La Grèce et les autres 
puissances ont repoussé cette propo­
sition.
Des nouvelles authentiques font e s ­
pérer que les préliminaires de paix 
seront signés dans le courant de la 
semaine sans faute.
— Une dépêohe de la Canée dit que 
Djevad pacha a voulu entrer en pour 
parlers avec les insurgés. L’évâque 
Nicéphore a répondu que les insurgés 
ne pouvaient entrer en com m unica­
tion avec lui que par 1ë oanal des 
am iraux.
Troisième édition
Constantinople, 27. — Le reste du 
texte des préliminaires de paix a été 
soum is hier à la conférence des am ­
bassadeurs, à l’exception du paragra­
phe relatif à l’indem nité. La prochai­
n e  réunion aura lieu quand les ter­
m es de ce paragraphe seront arrê­
tés.
Londres, 27. — On mande de Cons­
tantinople au D a ily  Telegraph  que les 
ambassadeurs se sont réservé le droit 
de servir d’arbitres dans le cas où des 
difficultés surgiraient entre les plé­
nipotentiaires turcs et les plénipoten­
tiaires grecs.
— On télégraphie de Vienne au 
m êm e journal que la Turquie accepte
le  m o n t a n t  d e  l ’i n d e m n i t é ,  fixé p a r  
le s  a m b a s s a d e u r s ,  m a i s  q u ’e l le  d é s i r e  
c o n n a î t r e  les  d a te s  d u  p a i e m e n t  e t  les  
g a r a n t i e s .  E l le  v o u d r a i t  n 'é v a c u e r  la  
T heB salie  q u ’a p r è s  le p a i e m e n t  d ’u n e  
p a r t i e  i m p o r t a n t e  d e  l ’i n d e m n i t é .  L es  
a m b a s s a d e u r s  i n s i s t e n t  s u r  l ' é v a c u a ­
t io n  i m m é d i a t e m e n t  a p r è s  la  s i g n a ­
t u r e  d e  la  p a ix .
L o n d r e s ,  27. — A la  C h a m b r e  des  
C o m m u n e s ,  M. S t a n h o p e  d é v e lo p p e  
u n  o r d r e  d u  j o u r  r e g r e t t a n t  q u e  la  
c o m m is s io n  d u  T ra n s v a a l  a i t  f o u r n i  
u n  r a p p o r t  s a n s  c o n c lu s io n ,  q u ’e lle  
n ’a i t  p a s  r e c o m m a n d é  d e s  m e s u r e s  
c o n t r e  M. C. R h o d e s ,  e t  q u ’e lle  n ’a i t  
p a s  n o t i f ié  à la  C h a m b r e  le r e f u s  d u  
so l l i c i t o r  d e  M. C. R h o d e s  d e  p r o d u i r e  
c e r t a in s  t é l é g r a m m e s .  I l  d e m a n d e  la 
c o m p a r u t i o n  d u  s o l l i c i t o r  à la  b a r r e  
d e  la  C h a m b r e ,  Il d i t  q u ’o n  a  r e f u s é  
d e  f a i re  la  l u m i è r e  e t  a t t a q u e  l ’a d m i ­
n i s t r a t i o n  d e  la  C h a r t e r e d .
M. L a b o u c h è r e  a c c u s e  M. C . R h o d e s  
d e  t r a h i s o n  ; il  d e m a n d e  q u ’i l  so i t  
ra y é  d e  la  l i s t e  d e s  c o n s e i l l e r s  p r iv é s ,  
s i n o n  o n  c r o i r a  q u e  l a  lo i  n ’e s t  p a s  la  
m ê m e  p o u r  le s  r i c h e s  e t  p o u r  le s  p a u ­
v re s ,  e t  q u e  l ’A n g le t e r r e  e s t  u n e  n a ­
t i o n  h y p o c r i te .
Sir Miohael E. Hioks-Beacb prend 
la défense de la com m ission, il ter­
mine en disant que dans l’intérêt du 
pays la commission a été convaincue 
qu'il était nécessaire de cesser l’en 
quête.
S i r  W .  H a r c o u i t  d é f e n d  le  r a p p o r t  
de  la  c o m m is s io n .
M. Courtney demande des poursui 
tes contre M. C. Rhodes
M. Chamberlain déclare qu’il n’a 
pas eu connaissance des agissements 
de M. Rhodes. Il remercie l’opposi­
tion de l’avoir reconnu innocent, et 
admet que M. Rhodes mériterait une 
punition, mais il re  faut pas oublier 
que celui ci est déjà assez sévèrement 
puni par la perte de sa haute situa 
tion.
M. Birrell propose la suppression 
de la première partie de l’ordre du 
jour Stanhope et demande que le sol 
licitor de C. Rhodes soit cité et qu’i 
reçoive l’ordre de produire les télé­
grammes.
M. Balfour et sir W. Harcourt com ­
battent l’amendement qui est rejeté 
par 333 voix contre 64.
Puis l’ordre du jour Stanhope est 
repoussé par 304 voix contre 77.
Londres, 2 7 .— O n mande de Can­
die au Standard  que les amiraux ont 
autorisé l’amiral Harris à demander 
l’envoi à Candie d'un nouveau batail­
lon anglais.
W ashington, 27. — Le trésor a dé 
cidé que le nouveau tarif entrerait en 
vigueur vendredi à minuit.
Quatrième édition
Sshiflhouse, 27. — La section Helvetia, 
de Genève, claeeée en 4e catégorie, a tb  
tenu une  couronne de chèue à la fête 
fédérale de gym nastique . Elle a obtenu 
en outre  une  couronne de lau r ie r  pour  le 
concours de marcha com prenant la p é ­
riode 1895-1897, avec 350 lieues de m a r ­
che.
Neuchâtel, 27. — Dimanche m atin , un  
jeune homme do v ingt ans, nommé Jean 
Mazzola, a traversé  â la cage  le lac à 
Cudrefin ; la dis tance est de 7 k ilomètre!. 
C’eat le même qui, l’année dern ière ,  avait 
trav e rsé  le lac â la nage, de Montreux 
St-Gingolpb, et avait accompli u se  part ie  
du retour.
— Le sergen t du bataillon 19, qui avait 
déitsrlé, a été a r rê té  hier à la  Coudre, où 
U s’é tait  réfugié auprès  de ses parent*, 
après avoir e rré  deux joura dans les en­
virons. Il au ra  à répondre  devan t le t r i ­
bunal mili ta ire  de la 11' division des laits 
qui lui sont reprochés.
Londies, 27. — Une dépêohe de 
New York au World reproduit le bruit 
de la prochaine démission de M. 
Sherman, secrétaire d'Etat aux afiai- 
res étrangères, lequel serait remplacé 
par M. W itblaw Reed, ancien m inis­
tre des Etats Unis à Paris.
Une dépêche de New York au S tan 
dard cite également le nom deM. Long 
comme successeur éventuel de M 
Sherman.
Stockholm, 27. — Hier a com m en­
cé sur les navires suédois la grève gé­
nérale décidée par l’Association des 
marins suédois. Dans le port de 
Stockholm on ne travaille plus que 
sur deux navires.
Cinquième âd'.tioa
Schaflhouse, 27. — La fi le  fédérale de 
gym nastique  à Schaffhouse. — Voici, en 
ce qui conoerne Genève, les résu lta ts  des 
concours. Ont obtenu des récompense)
Concours de soctions, 1rs catégorie  (33 
à 48 gymnastes) , couronne de lau r ie r  : 
Gesèvt-Ville.
3* catégorie  (13 i  20 gymnaste»)), cou­
ronne ds laurier  : Genève « Pro  P a tr ia  »
4* catégorie  (8 à 12 gymnastes) ,  cou 
roanes de chône : P iainpalais,Cüêae-Bou- 
geries, Genève a E-ipérance *, Genève 
a Grulll », Genève « Helvétia b, Grottes, 
Pàquis, Versoix.
Excursions de gymnastes : couronne 
de Isurler ,  Helvéti t (Genève).
Concours a r t is t ique  : Prix  : F. Carabi­
nier, Genève ville ; L. Monney, Plainpa 
lais ; J .  Burnier, Pro Patr ia  ; Ed. Gratti,  
P àq u is ;  L. Sullivan, Genève v il le ;  G. 
Amblet, Genève-ville ; Saillet. Pro Patria.
M. Baud, Genève Ville ; E. Rousset. 
Grottes ; C. Scbopfer, Genève-Ville ; 
J. Uucret,  Genève-Ville.
Concours a r t is t iqu e .  — Couronnes 
Ed. B ul»; Fr. Sanchier ; Eug. Bernard, 
Genève-Viile.
Prix  : Aug. Ruefl, Helvetia ; J.  Sche- 
re r ,  Grutl i  ; M. Baud, Genève-Viile ; 
W. Sueay, Genève-Vllle ; E. Baltensper- 
ger, Genève-Vllle.
V ie n n e ,  27. —  On m a n d e  d e  S a in t -  
P é t e r s b o u r g  à la  Correspondance poli­
tique q u e  p e n d a n t  la  c r i s e  p a r  la q u e l le  
o n t  p a s s é  r é c e m m e n t  le s  n é g o c ia t io n s  
d e  la  p a ix  à  C o n s ta n t in o p le  la  R u ss ie  
n ’a  e u  a u c u n  m o t i f  de  d é c l a r e r  q u ’elle 
n ’a p p r o u v e r a i t  p o in t  l ’e m p lo i  d e  m e  
s u r e s  de  c o e r c i t i o n  à  l ’é g a r d  d e  la 
T u r q u i e  d a n s  le c a s  o ù  ce lle-c i p e r ­
s i s t e r a i t  à  v o u lo i r  l ’a n n e x i o n  d e  la 
T h e s s a l i e ,  é t a n t  d o n n é  q u ’a u c u n e  
p u i s s a n c e  n ’a v a i t  f a i t  d é  p ro p o s i t i o n s  
d a n s  ce s en s .
E n  ce q u i  c o n o e rn e  p l u s  p a r t ic u l iè ?  
r a m e n t  la  q u e s t io n  d e  la  d é l i m i t a t i o i  
d es  f r o n t i è r e s ,  la  R u s s i e  e s t  a b s o l u ­
m e n t  d 'a c c o rd  aveo les  a u t r e s  p u i s ­
sa n c e s .
L o n d re s .  27 . —  M, C u rz o n  d é c la re  
q u e  D je v a d -P a c h a  en voyé  e n  C rè te  p a r  
le  s u l t a n  p o u r  r e m p la c e r  le  c o m m a n ­
d a n t  m i l i t a i r e  d e s  t r o u p e s  t u r q u e s  
e s t  e n t r é  e n  fo n c t io n s  s a m e d i .  L 'o r a ­
t e u r  n ' a  paB e n t e n d u  d i r e  q u ' i l  a i t  
a m e n é  av ec  lu i  d e s  r a v i t a i l l e m e n t s  et
des m unitions; il coopérera comme 
son prédécesseur à l’exécution des 
mesures qui peuvent être décidées par 
les amiraux pour la conduite des affai­
res de l'tle.
Le gouvernement anglais n’a pas 
reçu confirmation du bruit de l’envoi 
éventuel de plusieurs bataillons turcs 
en Crète; d’ailleurs la Porte a été pré­
venue qu’une mesure pareille ne se­
rait pas admise.
Djevad-Pacha est ancien grand- 
vizir et ancien gouverneur général de 
la Crète, où il a laissé une bonne ré­
putation ; nous n'avoDS pas souvenir 
qu'un officier de ce nom ait été mêlé 
aux massacres arméniens.
C O N V O C A T I O N S
MARDI
Parc des E aux-V ives. — 3 h. de l’aprèi- 
mldi et le aolr à 8 b .  1[2 , concert p a r  l’o r­
chestre L. Rey.
Concert. —  8 h. 1|2 soir,  kiosque de* 
Bsstions, coneert de l 'Hsrmonie nau tiq ue .
Union m u tica le  frança ise .—  8 h. 1[2 s., 
Ja rd in  anglais, concert.
MERCREDI
lie  R ousseau . — 8 1|2 s. concert de 
bienfaisance.
JEUDI
Union chrétienne de jeu n  es gens.—8 h . 1 /  2 
Etude biblique.
Concert g ra tu it . — 8 h. 1|2 ■., Kiosque 
des Bastions, par  la Lyre chorale, direc 
tion de M. A. Pochon.
SAMEDI
Union m ontagnarde ancienne.—  9 h . l i2  
soir, rendez-vous gare  deVollandes, pour 
la course oficielle d 'a o û t ;  p rogram m e 
détaillé a a  local du club.
D I V E B S
Ca/è V uarnet à  Châtelaine. — Lss ama 
leurs  son t informés que 1h grande poule 
aux  quilles est prolocgéo au dim anche 25, 
lundi 26 juillet et dim anche 1er août. 
Consommations de 1er choix. ,11238
Larousse illu s tré . — Tous ceux qui 
s’in té ressen t à la géographie li ron t avec 
plaisir ls long article consaoré à l’A m éri­
que dans le fascicule 16 du  N ouveau La­
rousse illustré '. c 'eat une étude très  cons­
ciencieuse au point do vue géographique, 
géologique, ethnologique, his torique,etc  
que complète une forte belle carte  en 
couleurs hors texte, au verso de laquelle 
ss trouve u n  tableau syn thétique  très 
heureusem ent disposé.
U faut m entionner  aussi dans  ee rem ar­
quable fascicule les mole Ame, Amende­
m en t, A m t, A m ide, A m idon , Am iens, 
A m itié , Am eublem ent, ce dern ie r  a t c o n -  
pagné d 'un  joli tableau rep résen tan t  les 
meubles dea différents s ty les .  (Le fassi 
cu le :  50 centimes chez tous lea libraires 
t dana les gares).
Etat civil de la Tille Je Genève
RIVE DROITE 
d u  18 au  24 ju i lle t 1897
Naissances. — M arie-Pauline-Bfrthe  
J i l l lü e r ,  Franca. — K o b ir tC h a r le a  Hohi, 
Genève. — Georgen-Eugène Vuataz, Ga- 
nève. — Mareelle-Aeile Melletta, Tra iin .  
— Marie Jeanne Mergan. P iu tae .  — 
Joaeph-Henrl U ansm ann, A ngleterre .  — 
Anna-Maria Geiling, Maria, Bavière. — 
Louia-Adrlen-Henri P i t ta rd ,  Genève. — 
Viigile A lbert  Panoset t i ,  I talie . — Louis 
A rth u r  Emmanuelli ,  F rancs .
Décès. — Anna-Elisabelh Haussener, 
femme G audard , 23 ans, Berne. — Séra- 
phiae Vldale, 3 mois, Italie. — J  acne-  
Marle Chipais/. veuve Marnet, 74 ans, 
Genève. — Jeau  Marie Cobeadam, marié, 
marié, 70 ans, France. — EugènoLouis  
Boquet, 1 moia, Genève. — H tn r i  Martel, 
marié , 57 ans, France.
IN F O R M AT IO N S  FINANC IERE S
Genève, 27 juillet 1897 
La paix, perpétuellement annoncée 
pour le lendemain et constamment 
ajournée, produit un effet d’énerve 
ment sur le monde des affaires. Hier 
à Paris, les dispositions étaient assez 
peu favorables et les fonds d’Etat 3 en 
ressentent passablement.
Nous trouvons 35 centii» *' de bais­
se sur l’italien, 7 sur la liju te  fran 
çaise et le Turc, 15 sur la Sirbe et 1(4 
sur l’Extérieur.
Etablissements de crédit asBez fer­
mes et sans grandes variations.
Les actions des chemins français 
perdent tout ou partie de l’avance de 
la veille, l’Orléans 25 fr., le Nord 14 
le P L.-M 7. Midi en nouvelle avance 
à 1400.
Sur le marché minier la tendance 
est bonne, sauf peut-être sur l'East- 
Rand. La Ferreira et la Geldenhuis se 
font remarquer par leur fermeté,
Les avis privés de Londres, dit la 
Cote europétnne, font remonter l’im ­
portante plus value de la gemaioe der 
nière en aotioos de la Canadian Paci­
fic Raiway Comp. â ce fait que le flot 
de chercheurs d’or qui se porte vers 
la vallee du Yukon, où des gisements 
importants ont été découverts, d’or 
en quartz, en alluvion et autres com ­
posés d'or, cuivre et argent, finira par 
profiter à cette ligne.
A propos de la conversion du 3 0 /0  
français en 2.60 0/0 qui est recoin 
mandée en France par M Leroy- 
Beaulieu, un des bulletins de notre 
place se livre aux spéculations philo- 
sophico financières qui suivent :
« Dans un pays comme la France 
qui porte toute sa dette, qui ne se 
doit qu’à lui-même, il ne faut pas voir 
là une source d’enrichissement car ce 
que l’on met dans une poche on le 
prend dans l’autre. C’est un simple 
virement de fonds.
L’épargne petite et grande, une ca­
tégorie de citoyens consommateurs 
et dépenseurs se déshabille et se res­
treint en faveur d’une autre catégorie 
qui travaille peut être, mais qui n’a 
ni su ni pu économiser. C’est le 
grand travail de nivellement du siècle
3ui 6e poursuit, c’est l’augmentation u bonheur moyen des travailleurs 
mais c'est l’époque de leur repos qui 
s’éloigne et devient de plus en plus 
difficile à atteindre. C’est enfin la mort 
des rentiers petits et grands, nos en 
fants sont condamnés au travail forcé 
à perpétuité. — Par contre il faut lo 
reconnaître l’avilissement du loyer de 
l ’argent a pour conséquence de faire 
gagner aux capitaux en courage et 
initiative ce qu’ils perdent en valeur. 
Affamés, ils cherchent de par le monde 
une nourriture qu’ils ne trouvent plus 
dansl|»urs anciennes cachettes et aidés 
>ar le merveilleux outillage industrie) 
moderne, enhardis par les constants 
progrès de la science et le succès de 
quelques exemples courageux, ils re­
gardent au-delà de leurs mesquines 
rontières et s’en vont fertiliser des 
contrées éloignées.
Pour s’en rendre compte il n’y a 
qu’à comparer la première cote venue 
avec elle-même il y a 10 ou 15 ans. Il
se fait actuellement une gigantesque 
migration de capitaux européens du 
côté de la Russie, de la Chine et de 
l’Afrique qui certes n’aurait pas lieu si 
le loyer de l'argent était resté ce qu’il 
était il y a vingt ans.
Tout donc est harmonieux dans ce 
monde, au delà des crises on trouve 
toujours le progrès.
Notre Bourse locale est calme ; 
obligations recherchées.
Jura 176 1|2,
Financière 672.
Congo 85 1/2.
Canadian 365 ; 367 août.
G E N È V E ,  J7 ju ille t.
F o n d s  d ’E tatu  Cean do jou
3 0/0 Rente fédérale, cbem. do (er 101 60
3 1/2 Fédéral 1889 103 25
3 0 /0  Geuevola avec lo ti 110 —
3 1/2 Genevois 1890 101 —
3 0/0 Frlbourgeoia 1892 96 1/2
Congo 1888 Lots 85 —
i  0 /0  Egypte unifiées 537 50
5 0/0 Italien, coup, de 500 e t au desssus 93 75
Ottomanes Lots tu rcs 117 —
t  1/8 Portugais 1891, Tabacs «Si —
t  0/0  Serbe 1895, T itres lran«als 340 — 
O b l ig a t io n s  m u n ic ip a le *
3 1/2 Ville de Genève 1893 516 —
3 1/2  Ville do Lausanne 1892 505 —
3 1/2 Ville de Zurich 1891 1010 -
t  0/0  Ville de Rome, 2me à 8ma séries 472 — 
O b l ig a t io n s  d e  c h e m in e  d e  fe r .
3 1/2 Jura-Sim plon 189* 508 —
4 0/0  Nord-Est Suisse 18S7 508 3/4 
3 1/2 N ord-Est 1896 510 —
3 1/2 Saint-G othard 1894 311 —
8 0 /0  Lom bards e t Sud-A utrlcbe, ano. 3f* I /4
3 0 /0  Lombards e t Sud-Autriche, uouv. 393 —
0/0 M éridionaux d 'Italie  306 —
3 0/0  Salonique-Constantinople 278 —
4 0/t> Turln-C Irlé-Lanio 500 —
5 0/0  Est-Tenn. Virginie-Goorgie 1956 5700 —
3 0/0  Vole E troite gar. E tat de Genève 97 —
3 1 /!  V evey-M onlreux 486 —
O b l ig a t io n s  d e  b a n q u e s .
4 0/0  Société F inancière Franco-Suisse 507 —
4 S/0 Valeurs de transpo rts , série A 1017 —
3 0/0 Crédit loncler Egyptien avec lots 255 3/4
3 0/0  Crédit loncler Franco-Canadinn 483 —
3.40 0/0 Crédit foncier Franco-C anadien 434 —
3 0/0  Crédit foncier Hongrois 220 —
O b l i g a t i o n s  d i v B .x c e
4 1/2 0/0 Industrie  Electr. de Genève 508 —
4 0/0 M ines de Triiail 524 —
3 0/0 M ines de Makeevka 48ii —
4 1/2 Aqueduc de Ferrarl-G alliera 469 —
4 U/0 Brasseries de la Meuse 512 —
5 0/0  Brocklyn Docks, i re  hyp. 1945 5025 — 
4 .0 /0  HAtel e t Bains de Loêche 506 — 
3.4U 0/0 irrigation  do Vérone 18a0 348 —
Est Egyptien 450 — 
A c t i o n s  d e  c h e m i n  d e  f e r
Jura-Sim plon bons Joutssanoa 14 1/4
CaUQdian-PaciQc (certlflc.genev.) 365 —
L yon-Croix-Pàquet-C roix-Rousse 737 —
A c t i o n s  d e  B a n q u e s  e t  C r é d i t s
Comptoir d'EBCompte de Genève 1240 —
Union financière de Genève 672 —
A c t i o n s  d e  G a s  e t  E c l a i r a g e
Gaz de Marsoille jouissance 588 —
Industrie  é lectrique Genève 4J5 —
Société lyonn. des eaux e t éclair. 5ü5 — 
A c t i o n s  d i v e r s e s
C harterl. GoldUeld lim . au port. 11 75
A ccum ulateurs Tudor 250 —
Usine du Rhdne (soc. cblmloun) 137 1/2
Société de l 'in d u strie  des H&tels 532 —
Haasenslein e t Vogler 1515 —
P aris  Gatsa 135 —
C h a n g e s  à  v u e  d e  G e n è v e
87 Ju ille t Demande ofirv
France 100 34 100 39
Belgique
Italie
10C 20 100 35
95 SO 96 25
Londret 25 1G 25 21
Amsterdam 208 70 209 -
Allemagne 123 70 123 85
Vienne Ï 10 £0 211 2a
New-York 5 12 5 18
Rouble» 263 50 267 SO
F.,comoU* Banaux dn Com m cr.* 3 1 S OiO
Z U R I C H  (<ttji <1* I- Scholder, g ds chants
27 Ju ille t Coin UiL<. Dem Ollre
ju ra -s im p lon 177 1/4 176 177
Id. Boni — 14 15
Central Suisse — 695 938
Nord-Est Suisse 565 1/2 5b 5 566
Union Suisse ancienne — —
Fédérales 584 1/2-585 1/2 585 586
Crédit Suisse — 850 853
bankTerein 771 773 774
Chain 922 922 923
W lntarthn* - —
P A R I S ,  S7 ju ille t. — O u v e r t u r e .
E xtérieure fil 75 de Beers 735 —
Turo 22 - Eastrand 117 50
Banque ottom ane 576 50 Goldflelds 127 —
Rio 554 - Lots Turcs 116 50
Chartered 73 50 Randlonleln 57 —
P A R I S ,  27 Ju ille t. C l ô t n r e .
F o n d s  d ’K t a t » C. delà veille C. du jour
3 0/0 Françaia 104 77
31/2 Français <08 17
Consolidai ao(lal> 112 87
S 0/0 Italien 93 75
( 0 /0  Hongrois — —
Russe Orient 66 (5
4 0/0 Extérieur 61 72
4 0/0 Tare 22 10
3 0/0 Portugais 22 £2
O b l i g a t i b n s
1 0/0 Egypte — —
Douanes Ottomanes — —
Tabac* Ottomans 345 -
Lom bardes ancienne! 388 -
Obrt. Serbe hypothêc — _
A c t i o n s  d e  B n n q u o
e t  C r é d i t s
Banque de France 36S0 -
Crédit Foncier 681 -
Banque de Paris 
Crédit Lyonnais 
Banque Ottomane 
M obilier Espagnol
601 —
777 -
578 —
— —
A c t i o n s  d i v e r s e s
{Sues 3250 -
Gai parlales 
Rio Tlnto
114-S -
653 —
Alpine 280 -
De Beers 730 —
Chemins A utrlehlem 743 —
Chemins, Lombards —
Saragoase 
Nord Espagne
13! _
80 —
Ferreira Gold 493 -
Randlont.EatateiGoU 55 -
Cbartered 72 -
M oiam blque 47 —
Mines d'or 113 —
Goldflelds; 124 —
Buflelsdoorn Ksi> 29 —
Oceana Land 26 -
Robinson 203 -
C h n u g e i
Londrei 25 10 —
Rerlln 122 06
R E R L I I V ,  57 Juillet. C l ô t u r e .
Cours de la veille C. du |oor
Actions Lom bard. 36 90 36 90
Gothard 153 50 153 50
Suisse Slmplon 88 - 88 80
Union Suisse. 82 70 82 70
Central Suisse. 139 - 139 20
Nord-Est Sulcsi 113 40 113 30
Russe-Orient — — 66 TO
Bill. Russes 216 10 216 10
Change su r Paris 81 05 81 05
Change su r Londres 
Manoiénna
20 341/2 20 35 -
16 22 16 24
V I E N N E  27 Ju ille t. C l ô t n r e .
Cours de la veille C. du ]onr
Rente hongroise t  0/0 122 70 122 80
A utrichiens 347 60 346 —
Lombarda 85 50 85 -
Actions Crédit Moblllet 169 — 868 10
Chanee sur Suis .*1 — — — —
J L O N D R E S ,  26 ju ille t. -  C l ô t u r e .
Cours de la veille C. du Jour
Atchlaon, Action 13 1<2
Atcbison, obi. Gen. Mlge 88 -
Canadian Pacific, actions 71 5/8
Chicago et M ilwaukM  act. 89 7/8
Erle, actions 15 1 /2
Louisvllle e t Nahsvllle, act. 54 5/8
New-York Central, actlona 104 5/8
N orthern Pacific Prêt, action 43 -
Norfolk e t W estern  prêt. Id. 30 -
Pensylvanla, actions 55 -
Phlladelp|ila& Read!ng,4 0/0 82 1/8
Union Pacific actions 7 i/a
From ent i  New-York 89 3/4
C onsolidés! 3/4 0/0 F ê t e 112 7/8
Brèallien 4 0/0 1889 65 -
A rgentin Fund. Loan. 6 0/0 84 3/4
Uruguay 3 1/8 0/0 
Rupéo 4 0/0
40 1/1
63 1/8
Biighton A. Delerred 
de Becra
178 3/4
18 —
Chartered 2 78/100
Sait Rand 4 56/100
W est Rand 0 56/100
Nlgel 2 7/8
W olhuter 5 3/4
R andm lnai 29 1/4
M É L A N G E S
Petite Maison
est demandée. Proximité  du Lac (canton 
de Vaud). — S 'adresser Chalet du Pom- 
mler. Ormonts-Dessua (Vaud). 11177
H. S TE I N I N G E R
a g e n c e  d ' a f f a i r e s
RORSCHACH (Suisse)
E n c a i s s e m e n t s  p rom pts  et à p rix  ré ­
du its .  R e p r é s e n t a t i o n s  dans les 
f a i l l i t e s ,  l i q n t d w t i o n w .  «le. 10978
I  I I T Ï ' T Ï  A guéri t  à jam ais  r/twmafzsmes. 
u U  l u i  l i m a i f l d i e  des nerfs, gouttes  et 
toutes douleurs. Méthode, preuve gra t is .  
E d . L u t é t i a ,  à Houilles (S .& 0 .)Francf99S8
Actes du Congrès des Intérêts
11139 F É M I N I N S
Genève, Septem bre 1896 
Eu vente  à i’Uoiou des Femmes, rue 
Céard, 11. et ch. les principaux  libraire».
°à“i0CHheVonB appartement
s i tué  dat,8 le hau t  de la ville, pouvant 
se rv ir  d ’école. — A dresser les oflrea à 
l’étude de Me C. Droin, avocat, 15, rue 
du Rhône. 11355
On cherche !£Yv;nu
sans p rn s  on ctv z uue famille anglaise 
Ecrira 53^9 Tribune, Molard-_______ 11374
T I H R R E Ç  anciens, de Genève, su r  
11111 U l l E o  envrloppe. Collection â 
yen!  Dor’ ival et Ci», l . r .  C»ntrale .11î5i
A  V E N D R E
o a  é c h a n g e r  c o n t r e  i m m e u b l e  
d e  r a p p o r t ,  B e l l e  C a m p a g n e ,  pr
Génère, au bord du Lac. S’aa .  â MM. 
N i c o l e  e t  IV n e f ,  18, Corrateri« 107"6
A oendre d’occasion
S  m o t e u r s  h y d r a u l i q u e s  à ( j -
lindre, pouvant serv ir  aussi comme pom 
pes, en bon é ta t  do fonctionnement.
Force : 1 et 2 chevaux
S 'adresser à l 'adm inistra tion  ds  la Tri 
hune '■«> Genève 6, rue Barthnlonl.  25891
T u i e i t x i :
m arque  Humber. solide, à vendre, benne 
cctasion. S 'adresser à M. Faure (b cyclf») 
Boulevard de Piainpalais , 16. 924Î
N E W - Y O R K ,  «  Juille t.— C l ô t u r e
Cours de la veille C du |o u r
Atchlsoo 13 3/8 13 —
Canadian Pacifie G? 1/4 70 1/4
Chicago et M llwaukee 88 1/2 87 1/3
Erle 15 1/4 14 3/4
Lake Sbore 110 10# 1/2
Loulsvtlle et Nashvllle 54 53 3/8
Now-York Central 102 — lo i  —
N orthern Pacific Preferrad 4 2 — 41 J / î
Penayivaola 53 3/4 53 i / ï
Keadlng 13 l / l  18 7/8
Union Paclflo 7 1/4 7 3/4
Illinois Central 100 -  99 3/4
Norfolk e t W estern 29 3/4 28 1/4
Changes su r Paris 5.16 7/8 5 16 7/8
Changes su r Londres 4 86 1/4 4.86 —
C O F F R E S - F O R T S
A vendre plusieurs coflres, neufs e 
d ’oecasiou, incombustibles et Incroehe 
tables ; chez Salvlsberg, co nst ruc teu r  di 
plômé, chemin des Voisins,  P la in pa la i i .  
construction su r  commande, envoi de 
devis franco au r  dem ande .  25701
A . v e n d r e  cutis le cantou de Geneve
uue ferme
d 'env iroa  i5  posta dont 5 de vignes. Mai 
son de 5 p , grange, p re tso irs ,  etc. S’ad 
Bd de U  Cluse, 4. Maison Stalet.  1134"?
Etudes de Me DliBOliLOZ, notai re  
i l  de Hc ARNOLLET, avosé
à  T h o n o n - l e s  B a i n s  (Haote-Savoit
VE ND
sur licitation
AUX E N C H È R E S  P U B L IQ U E S
L e J e u d i l î£  A oû t 1 8 9 7
à S h eu r t s  du aol:' 
en l'étude de IHe D u b ou lo /., 
notaire, à Thonon les-Bains
P r e m i e r  £> o t
Une MAISON DB MAITRE
siie d Thonon, Boulevard d u  Canal 
av tx  cour, ja rd in ,  écurie et remise, buan- 
deiie  eau dans la cour, caves voûtées, un 
rez-de chaustée  et 2 étages, g a le t ts  sous 
lea combles.
D e u x i è m e  L o t
Une antre maison de rapport
sise a u  même lieu , à p rox im ité  de la gare 
d u  chem in de fer P. L. U. 
av e :  dépendances, cour, eau dans la cour, 
rfz-de-chauiséa  et deux étages av c 
comble#. 11123
T r o i s i è m e  L o t
UN VASTE EMPLACEMENT
so it  terra in  ù b âtir
m esuran t  5 ares 6 3 Centiares, bordant d ’un 
côté le boulevard du Canal, de l’au tre  la 
voie ferrée. Sur  c« terra-n  sont c m  t  o its  
d e u x  h a n g a r s  e u  b o i s ,  pouvant 
serv ir  d ’entrepôts .
1 er l o t , » X O O O f r  
M i s e s  à  p r i x :  X m c l o t ,  1 3 . 5 0 0 f r .
3 m s  l o t ,  3 . 5 0 0  fr. 
Pour tous ren ie ignem ents ,  s 'adresser  ê 
Me DUBOULOZ, nots ire .  et à Me A 
ARNOLLET, avoué à Tnonon-les-Bain».
ANNONCES. MÉDICA
ü rs G. Fruliger et Perrol
A B S E N T S  11345 
L e  L a b o r a t o i r e  d ’a n a l y s e
3, rue  Géuéral-Dufour, 3
sera rouoert le / Septembre
À  L O V E R  II «vmfFBEOfM.’ACES.f-*
A louer dans jolie \ i l la
t r è s  b e l  a p p a r t e m e n t  de 5  pièces 
et cham bre  de bonne. Jou issance  cham ­
bre de bains et de la campagne. — S’ad. 
rue de ta Dôle, 15. de 1 à 3 heures. 11223
H O T E L S  E T  P E N S I O N S
S E J O U R S  D E  M O N T A G N E
Four séjour de iuoutayue
on p rend ra i t  quelques jeunes garçons en 
pension. S'ad. 1 M Maiggi, A la Cosrade, 
Corn é de Myou, â Ge» (Ain). 11391
W E G G 1 S  (Lac des IV- Cantons)
A 3 m in u te s  des bateaux  d vapeur  
P r i x  d e  p e n s i o n  r é d u i t
7587_________________ J  1 IO F M A 1 V IM , p - o | . r
DOCTEUR E.  GUDER
a l b s e n t  
pon r se r v ic e  m ilita ire .
ii
11389
Docteur VV. MISER
A B S E N T  H1I311 
pour service militaire^
l l r C i .  « B U I I Ë K
M é d e c i n  h o m é o p a t h e
Reçoit de 1 à 3 h.,  rue  Chantepoulet. 5 
Traitem ent spécial des maladies d 'eato- 
mac et du  système nerveux._______ 10178
E. BOESGH
a b s e n t  j n s q u ’a u  1 8  a o û t .  11260
E N S E I G N E M E N T
INSTITUT
pour j e u n e s  d e q ^ o f  s e l l e s  à Francfort 
a, M (Weseratraaae.Si), d ir igé par M l le s  
L o m b a r d .  Etude progressive et rapide 
de la langue allemande, m usique, pe in­
ture ,  etc. Vie de faroilU, maison conforta­
ble. Prix  m odérés ,— Excellentes réfé
H9978
CHAMBRES À  LOUER 
ET P E N S I O N S
Villa a Les Tilleuls i)
Belles chambres avec pension soignée 
i d ix -m inu tes  de Genève en t ram w ay . 
Mme Kuhne. Grange-Canal. 20088
p re n a i t  uue petite fille
e n  p e n s i o n  pour 1rs vacances, g rand  
Biins se r .d o n rés .  Facilité de voie étroit». 
Prox im ité  de St-Julien. — Ecrire 5405, 
T 'ibun» ,  Mo'ard. 11380
Oa demande p“ r.Ï Ï 0‘^ ".U "
et pour !a cure de ra ls  n s .  — A la môme 
adresse on p rendra it  aussi des dami s à 
l’année. — S 'adresser i  M l l e  F o r e t a y ,  
p e n s i o n - f a m i l l e ,  p r è s  l a  g a r e  r t e  
M o r g e s .  11392
A  R E M E TTR E
A  KI-..Y11V» I  K K  11277
bon chantier de combostibles
20 ans d ’exi.vt Avec march. 25.000 fr. env 
AU. assur.  H.M.. c a s e 3359, Rive Gi-nÀve
A . K H m U i T K U  11356
commerce de camiouuage
a y an t  une bonoe clientèle. Pour renselg. 
s ad. E tu i»  Vi lem n ,  mo<rat. 10 r. C«»rd
A r o m o t t r o  p o u r r a u s i d t ’p a r i a p p a r  ICUIClllC d e  ( t  p l é c r s
S 'adresser i  Mme K a n t z ,  rue  da la 
P 'a ir i* .  27. 11348
A  r e m e t t r e  p o u r  t i n  S c p l e i u l n  e
appartement te 5 pièces
e a u  e t  g a z ,  j a r d i n ,  rez de-ahau*f#e. 
Lt-s Graog^ttes. rout* d -  Chè ■«. 11364
EMANDEt
€ O H A l E U ^ A H T
22 ans, l ib re d u  servies miliidite, pouvant 
donn -r  caution et qui connaît tous le « 
t :avaux  commerciaux d e m a n d e  e n g a ­
g e m e n t  u l t é r i e u r  pour ce s i l t e  ou 
plus tard .  Pré ten tions modestes. Exce'- 
lents certif icats à dieposiilon. — Offres à 
R u d .  F i e d l e r ,  a  L e i p s i c ,  K . t r  
k o r t  s t r a s s e  1 9 .  1!2t9
I I l ! P  f i l i n  ûe "os ,  a ilemaud 
U i a c  m i l /  co an a is fao t  un peu le 
français, c h e r c h e  p l a c e  d e  f e m m e  
d e  c h a m b r e .  — A ire s s e -  oflr ts  so: * 
113iS bu-eau de 1» T ribune. 11338
Une jenne demoiselle 1)1 u a jco-iraiit de la v>nte et 
conoa iisan t les deux lan g u is  c h e r c h e  
p l a c e  Jana  un  m sgas ia  quelconque Ad 
ofï. s 113-8 bureau Tribune. 11339
B O U 0 H Ë R
Jeu  je  boucher, Zurichoi», chercha e n  
gagemeut d. una V ille  du c. de Vaud.S ad. 
P. B ^u 'o r .  V isiina*d»32 Zurich . 11342
l u  yalet de chambre
bien au couran t du service, p a r lan t  les 
d m x  langues et muni de tre^ bons ce r t i ­
ficats, c h e r c h e  p l a c e  dans  fcoane 
malson part iculière .  O fl ' t s  sous chiffre' 
C H. 306, à Orell Fussli ,  publicité 
B e r  e  11393
O N  C U K K C H K
UN DENTISTE
a v e c  d i p l ô m e  s u i s s e
pour d ir iger un c tb in e t  dentaire, ayant 
un^ bonne c lien tè le .— Offres sous eti fi e 
11216, bureau de la Tribune. 11216
ON D EM A N D E
une dame ou demoiselle pour aider au 
comptoir d ’une grande brasserie .  L i per­
sonne doit savoir ten ir  la c a is s '  au bf- 
aoin. S’ad. bureau Tribune, h i  B 11236
À un j fu oe  bommo q_>i dé îre ia i t  te- 
prendr»» une su i te  d ’aflaires avec < 5 0  à  
5 0  O O O  f r a n c s  d e
commandite
on offre une place d ’employé, lou t i le  de 
ie  p résenter ta o s  joindre bon* renseigne­
ments . t références. — S ’adresner b o u s  
R. 3 5 1 8  Q ,  à  U a a s e n s t e i n  e t  
» o i c l f r .  à  Bnl«». H11247
L E HURE,ut DU TRAVAIL, 5. Fuslerie . dem ande cuisin ière, 33 !r., fille à tou t faire, 30 Ir.. femme 
de cham bro stylée, jeune ja rd in ie r, tonnelier- 
lustier. jeunes bonnes. 11385
LA FAUHI^üE du c icareltrs  Ch Uugnot. a tiran^e- Canal, demande comme m essager un jeune hom m e recom m andable de l i  â 15 ans.______________ 1 U 15
ON DEMANDE une jeune fille pour les> courses. — A PElégant, Rhône, 78 11274
oN DEMANDE une ouvrière  m odiste. 2, quai P ierre- Falio, au 1er. 11273
0N DEMANDE une jeune dom estique savoyarde, avenua de la Servette , 27. 11272
0N DEMANDE pour le 25 août env iron , une dom es­tique recom m andée pou. la cuisine, bons gaces. S’adr Mag de (leurs, rue  Didav. I li 'C
I)N DEMANDE un garçon ja rd in ie r pouvant fniro service d 'in te rieu r. 43, Acacias, de 11 h. à I h. 11317
0N DEMANDE une bonne ouvrière  repasseuse. — Savoises, 21, au 1er, au fond de la galerie. 1I32G
0
N DEMANDE un ap p reu ti. H elribution im m édiate. 
S’adresser ch e i M. Bouvard. 8 . rue P ierre-Fatio , 
au 1er. Inu tile  de si» près, sans de bonno« réf 11170
ON Dt MANDE une jeune fille pour a ider un ménage. S 'adr. lioulangerie, rue  de* Pàquis, 9. 11377
i»N CIIF.HCHE bonne pour lout faire dans petit m é - ménage. Ecrire 5283, T ribune, Motard. 11351
oN DEMANDE une app ren tie  icpas^euse. — Une Hossi, 5. 11370
I
JXE FILLE sachant bien cu isiner, prôpre e t active. 
/S’adr. quai des Eaux-V ires, 20, 1er. 113 C
B;|ONNE CUISINIÈRE cherche p lace.— S’adr. Maison Giovanna, Molard. 11353
uEMOISELLE s ’oflie pour com ptabilité e t leçons de françaU . S’adr. concierge, 23, rue  de Lyon. 1122U
B^EMOISELLE cherche place de som m etière dans bon cafe. Ecrire 5354, T ribune, M olard. 11297
i l  ARÇON DE PHARMACIE, 30 ans, sérieux, au cou- 
I j r a n l  du service, m uni d. tr bonnes refer , cherche 
emploi quelc. Ecr. 5103. Tribun.*, Molard 11178 
EL' N E HLLE, 2 i ans, parlan t les deux langue-*, dè- 
biro trouver place à tout faire. — S’adr. Mme Bull- 
m ann. rue de la Fontaine, n. tI3KI2
JEUNE FILLE sachan t pa rle r l'allem and e t le Irau - çais e t bleu coudre, desire se placer com m e femme de cham bre. S’adr. chez Mlle R eiocrt, boulevard do 
«a Cluse. 19. ______  ,,35 4
J
JELNE HOMME, 30 ans, honnête e t de toute confiance, m uni de très bonnes références, cher* che em ploi quelconque. — S’adresser chez M. 
Sager. 2S. rue du M arche. 11379
J,EUNE l'EH>ONNE bien rucom in., parlait t Ira una is [et italien, desire place femme de cham bre ou auprès 
d én ian t S’adr. a Home », rue  Pradier. I II3ÎG
On demande pour a ller  eu Al ei. agne
n’Z r 6 d e m o is e lle
bien élevée, geie, musicienne, p j r la n t  
très bien le français. — Se pré ieo t* r  
H6tel R ichemond, Genèv». 11344
VftVflflPIirÇ se r ieux demandes, pour pia- 
l u j u y m i û  cerepéc  chtz  entrepreneurs ,  
m rnu if ie rs ,  se r ru r ie rs ,  charpentier*, 
ameublement.  Fortes remises. E% rétér.,  
Juiiot ,  a Dourdan (S.-*>t-0.) France. 11343
JEUNE FILLE cherche place com m e iem m e de 
" c h a m b re . Scrvellc . 37, Kurz. ii*N8
rERSONNE sachant bien faire la cuisine ch. place. Bonues réf. Rue Rousseau, 38, épicerie. 11331
| tn e
L ie n
BONNE CUISINIÈRE dem ande place, bonne ré­
férences. S’adr. rue  Dancet, 3, PJaiupalais. 11367
I jN E J h lN E  FEMME DE CHAMKHEsacbant frauçais 
J^et allem and, cherche une place â Genève ou eU an- 
ger Mme Piazza. rue des Casernes 2 . IMainp. 11360 
[NE JEUNE ALLEMANDE cuisin ière dem ande place 
|pour tout faire dans petit m énage sans enfants. — 
S'adr. rue  de l'Ecole dc Chimie. 4. Pension. 11302
u
mm
4 VENDUE carte  d’actionnaire Salève. C. Sounex 17 ru e  de la P rairie , Servette . 11383
A  VENDRE poussette anglaise, chaise baignoire do bébé. .Mme Sonnex, 17,r .P ra ir ie , Servette . I I Î 8Î
4LOUER pour pied â terre  jolie cham bre e t salon .— Ecrire 538s, Tribune, M alard. 11363
\
LOUER une jolie cham bre m eublee pour un m on­
sieur. Rue Lausanne, 32, 4me. 11350
BELLE CHAMBRE m eublée, vue sp ltnd ide . Place du Lac, 1, Mme R ossier. 11352
B'ELLE CHAMBRE m eublée à louer. — S'adr. ru e  'P ie rre -F atio , 12, au m agasin. 1I34H
BELLES CHAMBRES à louer, vue splendide. S 'ad r concierge, ru e  Lévrier, 15. 113S*
JOLIES CHAMBRES pour un ou deux m essieurs. — Molard, 11, 3me. 11365
. |1 e UBLÊE ou non belle cham bre in d .p o u r m onsieur 
liltran q u .lle . Rue Rousseau, 5, 4me. 11282
ALOUER jolie cham bre, avec pension, pour 80 fr. Pension : 60 fr. — Bourloud, 14. Dioramn. 10445
B[ELLES CHAMBRES m eublées, avec ou sans pen1*. Pension sans cham bres. 3, r. V crsonnex, ‘Je. 11276
CHAMBRE m eublee, avec ou sans pension. Rue de i Ecole- de Chimie. 2, en treso l, porte droite. 113GI
C
J
H VMRKE m eublee inüép., avec ou sans nen«iPn 
Ipuno, vie de lam ille. 4, pl. Del A ir, 4me.
A.MILt-E hab itan t villa aux abords de O euèro 
prendrait jeunes gens en pension. S 'adresser dt-pùt 
de chocolat, la , ru e  Levrier.________  I l  1*5
OLIE CHAMBRE, bonne pension, prix très m odéré 
Avenue de L atcy , 19, 1er, P iainpalais. 1137*
RÈS BONNE PENSION sans cham bre, prix  £0 fr .— 
t Fricker, professeur, ruo  Manège, 1, au 2me. 11371
pENSION soignée, jolies cham bres, prix  m odéré -  
a Place de la Poste, rue du Sland, l i, 3me. 11329
I LLK.MAND Lcçbü» al Cuu.i . 5 tr. y tr  tr. 
idam e de Berlli». Rop M’i'he—Roiet, 1 1m-. 10267
IJONNES LEÇONS de franç , p. prof, e t m aîtresse exp . 
M M et rap. 1 fr. l ’h. M illier, bd Piainpalais, 33 ,2e. 1102&
ü EMOISELLE diplômée, française, donne à 5 francs d levons de français. — A. 2, poste restante. 11318
D prof., dem ande échangé italien e t anglais con lre  allem and. Ecrire 53i»l, T ribune, M olard. IIÔ6S
E
F!
ICOLE DES ETUA.NlikltES, place des Alpes e t r u t  
iTiialbcrg, 4. Lilt. franç., style, diction, etc. to u  r ;  
pour dames e t jeunes lillcs. 6 Ir. par mois 11328
RANÇAIS. angl., allem ., ital, Leç. Met. rap. Conre • 
S Ir. Dame exp. 11, quai Bergues, 3me, d r. l l? 2 l
J.EUNE DAMË diptôm. douue 5 fr. par mois 2 if çom  par som., anglais, allem . M. N. 20, posto ra tt. 11319
Femmes de chambre
parfa item ent recom m .,  so&t demandées 
dans de très bonnes familles, à  Z u r i c h .  
S’ad avec pholog., certifie»ta et t im bre , à 
Mm> St»pfar, Kuttelgasa 19, Zurich .11341
L e  ( i r e a d  H ô t e l  e t  l ’h ô t e l  cfe 
G e n è v e  ’l e r m l o o s ,  à  V a l l o r h e  
d e m a n d e  pour d i  suite une
seconde blanchisseuse
Y adre taer  les offres iv«c ré lé r .H tl3 9 0
INSri TUTEUR disposant encore de quelques heures donnerait des levons particu lières do m ath ém ati­
ques, français, a llem and ,e tc ., préparation  aux  exa­
m ens do l'Ecolo professionnelle e t du Collège.
L. G randjean. chem in <ln G rand-Pré. 55. i l 258-
LEÇONS D’ITALIEN, trad .. con?., gram m , Mme P i- ra lla , rue  Am i-Lullin, 3. Dipl expert. 1tU*%
SIIle GRETHER, 9, rue du M ont-Blauc, 2me èogr j .  Leçons franç., conv., piano. M ethode •*xce\. lV 'jîà
MONSIEUR allem .cherche des leç. de co rre sn  frnnr 
l l l l ’rix . Ecrire G. J ., Tribune.
0N DEMANDE des leçons espagnoles. — E crire  5400 Tribune, Molard. 11375
1*60660.
Conversation française Jaei“Duer ^T-’
mand, demande dor leçons dp. francai** 
Eorir© 5395, Tribune, Moi^rd, 11359
DËNIËNAGEME
Pour la Ville ei l’Etranger, par Wagons et Cadres capitonnés. 2037
Garde-Meobles. Camionnage des Chemins de fer P .-L .-M . et J .S .  
fort Cornavin e . B E L L Y  F i l s ,  E x p é d i t e u r  Genève
i
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